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No NPM Nama Mahasiswa Prodi 
1 201810215139 AQHSHAL PRASETYA Teknik Industri 
2 201810215169 GUNTUR PUTRA ALAM Teknik Industri 
3 201810215170 RIZKY FIRMANSYAH Teknik Industri 
4 201810215174 IRVAN BAGUS SURYANA Teknik Industri 
5 201810215175 TOMY APRILIYANTO Teknik Industri 
6 201810215180 MUHAMAD ABIDIN Teknik Industri 
7 201810215181 EVANIA AVILA LIANDY Teknik Industri 





10 201810215184 DICKY ADITYA SUPRIYADI Teknik Industri 
11 201810215187 FARHAN SYAHPUTRA Teknik Industri 
12 201810215188 GUNTUR NUR CAHYANTO Teknik Industri 
13 201810215189 DANDI SANJAYA Teknik Industri 
14 
201810215191 
MUHAMMAD AZIS EKA 
WIJAYA KUSUMA 
Teknik Industri 
15 201810215192 AHMAD AGUNG ANUGRAH Teknik Industri 
16 201810215193 RICO WIDYA AULIANO Teknik Industri 
17 201810215194 SUWITA ALDI SYAHPUTRA Teknik Industri 
18 201810215195 RYAN NOVIANSYAH Teknik Industri 
19 201810215197 ZIDANE NUR ANDIKHA Teknik Industri 
20 201810215198 KRISHNA PANJI KAORU Teknik Industri 
21 201810215199 QHOIRUL RHOMADHONI Teknik Industri 
22 201810215200 ADITYA SETYO PANGESTU Teknik Industri 
23 201810215201 GHANIS AJI KUSUMA Teknik Industri 
24 201810215202 NURULLOH RAMANDHONI Teknik Industri 
25 201810215203 MARTINA ITANDI Teknik Industri 
26 201810215204 ALISYA ROSSDIAN Teknik Industri 
27 201810215205 SUKMAN WIJAYA Teknik Industri 
28 201810215206 RIANG BAYU AJI Teknik Industri 
29 201810215207 IRFAN EKA NUGRAHA Teknik Industri 
30 201810215209 DUVADILAN SALFAHLEVI Teknik Industri 
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